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ANALISIS EFISIENSI BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI 
PROVINSI JAWA TIMUR 
ISI: 
 Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah untuk menambah asset negara 
yang manfaatnya dapat dirasakan lebih dari satu tahun anggaran. Efisiensi belanja 
modal diperlukan agar setiap daerah dapat memaksimalkan pembangunan 
ekonominya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menganalisis 
efisiensi belanja modal sektor infrastruktur di 38 kabupaten/kota Provinsi Jawa 
Timur periode 2012-2016. Pengukuran efisiensi menggunakan metode Data 
Envelopment Analysis (DEA) dengan asumsi constant return to scale (CRS) dan 
variable return to scale (VRS). Hasilnya menunjukkan bahwa belanja modal sektor 
infrastruktur di 38 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016 secara 
relatif belum efisien, dengan nilai efisiensi yang fluktuatif pada kedua asumsi. 
KATA KUNCI: Efisiensi, belanja modal, infrastruktur, Data Envelopment 
Analysis (DEA) 
SUBJEK PENELITIAN: Belanja Modal, Panjang Jalan Kabupaten/Kota, Jumlah 
Pelanggan Air Bersih, Jumlah Puskesmas 
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